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MOTTO 
 
ُر اْلََبِيَّةِ  اِِلاِت أُولِئَك ُهْم َخي ْ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal shalih, merekalah makhluk yang 
terbaik” (QS. Al-Bayyinah : 7)
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, (Jakarta: Halim, 
2014) 
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Abstrak 
Nurul Hidayah, 15420103, “Implementasi Aplikasi 
Kahoot! Dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas XI MA Al Imdad Bantul ”. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-
langkah penerapan media Kahoot! dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
peningkatan minat belajar bahasa Arab padasiswa kelas XI  
MA Al Imdad Bantul tahun ajaran 2019/2020.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 
menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif dengan 
metode eksperimen. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,test, 
observasi, dokumentasi, dan angket. Angket dalam 
penelitian ini menggunakan pretest dan posttest.Uji 
validitas instrumen menggunakan Product Moment Karl 
Person dan untuk uji reabilitas menggunakan rumus 
Cronbach Alpha. Persyaratan analisis data menggunakan 
uji normalitas dengan rumus Kolmogorov-smirnov dan uji 
homogenitas dengan test of homogeneity varience. Hasil 
perolehan data diolah dan dianalisis menggunakan uji t. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 
media Kahoot!pada pembelajaran bahasa Arab berjalan 
dengan lancar. Penerapan media Kahoot!meningkatkan 
minat belajar bahasa Arab siswa. Media pembelajaran ini 
berpengaruh terhadap peningkatan minat belajar bahasa 
Arab siswa.Hal ini dibuktikan dari hasil uji t pretets dan 
posttest.Hasil uji t pretest diperoleh hasil signifikansi 
0,127 (> 0,05). Artinya ada perbedaan kemampuan awal 
siswa, sementara hasil uji t posttest diperoleh hasil 
signifikansi 0,000 (< 0,05) artinya terdapat perbedaan 
minat belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Namun hasil uji t Gain diperoleh hasil 
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signifikansi 0.003 (< 0,05) artinya ada perbedaan minat 
belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. 
 
Kata kunci:   Eksperimentasi, Aplikasi Kahoot!, 
Pembelajaran, Minat Bahasa Arab. 
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 التجريد
لريتفع رغبة تعليماللغة العربية !Kahoot" تطبيق  15420103،نورالهداية
لفصل اِلادي عشرباملدرسة العالية االمداد بانتول. البحث، قسم تعليم الّلغة بكلية العلوم 
 2020الرتبوية و تأهليل املعلمني جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية االحكومية يوكياكرتا،
(  يف تعليم Kahoot! Application) تدبرياليهدف هذا البحث إىل معرفة 
اللغة العربية ومعرفة إرتقاء  رغبة تعليماللغة العربية لطالب الفصل اِلادي عشرمبدرسة العالية 
 .2012/2020االمداد بانتول يف السنة الدراسة 
الكمي وطريقة التجربة.  الكيفية و ونوع هذا البحث هو البحث امليداين باملنهج
من هذا البحث  قيقملقابلة واملالحظة والوثيقة. احملوا اإلختباراحملقيق و يقة اومجع البيانات بطر 
 Productقسمان مها اإلجتبار القبايل و اإلختبار البعدي. أما إختبار الصالحية فطريقة 
Moment Karl Pearson وإختبار العولية بطريقةCronbachAlpha وشرط
و إختبار التجانسية Kolmogorov-smirnovبيانات باستخبار العداية بطربقة حتليل ال
 t.بطريقة اليت تعتبري بإختبار جمانس األنواع. وحتليل البيانات بإختبار 
يف ( Kahoot! Applicationدلت هذا البحث نتا ئج على أن تطبيق )
تعليم اللغة العربية جيري جاريا جيدا.و هذا يصبالوسيلة ارتقاءرغبة اللتعليم اللغة العربية 
من  t  وسائل التعليم يأثري الىرغبةتعليماللغة العربية طالب. وهذا يثبت بإجتبار.وهذا طالب
 0,127بيانات نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدى. أما اإلختبار القبلي فنتيجته 
. مبعين عدم التفريف يف كفاءة بني الطالب يف األول. مث اإلختبار البعدي فنتجته (0,05<)
مبعين أن وجود التفريق املهم من نتيجة التعلم بني جمموعة التجريبة  (0,05>) 0,000
 فنتجته  t Gainوجمموعة املراقبة. لكن اإلختبار 
مبعين أن ما وجود التفريق املهم من نتيجة التعلم بني جمموعة (0,05 >) 0,003
 التجريبة وجمموعة املراقبة.
 
.تعليمتعليم، رغبة ، !Aplikasi Kahoot: جتربة، تقنية،  الكلمات الرئيسية
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Media pengajaran merupakan perpaduan antara 
hardware (perangkat keras) software (perangkat 
lunak). Dengan kata lain, media adalah hardware  
yang telah diisi dengan perangkat lunak (software).
1
 
Media pembelajaran memiliki tiga peranan, yaitu 
peran sebagai penarik perhatian (attention role), peran 
komunikasi (communication role), dan peran retensi 
(retention role).Dalam perannya sebagai penarik 
perhatian siswa, media bersifat mengundang perhatian 
peserta didik, meningkatkan rasa keingintahuan siswa, 
serta menyampaikan informasi. Dalam peranannya 
sebagai pelancar komunikasi, media berperan  dalam 
mendorong dan membantu siswa dalam memahami 
pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh guru. 
2
 
Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan-
persamaan, diantaranya yaitu bahwa media adalah 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
 
1
Umi Machmudah dan Abdul Wahab, Active Learning dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 
96. 
2
Ibid., hlm. 97. 
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perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian 
rupa sehingga proses belajar terjadi. Namun pada 
dasarnya media pembelajaran tersebut dipakai oleh 
seorang guru untuk: 
a. Memperjelas informasi/pesan pengajaran 
b. Memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting 
c. Memberi variasi pengajaran 
d. Memperjelas struktur pengajaran 
e. Memotivasi proses belajar siswa3 
Dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat 
berbagai macam metode pengajaran yaitu salah 
satunya dengan media. Peran media dijadikan sebagai 
alat transfer of knowledge antara guru dengan 
siswa.Sudah banyak sekali temuan jenis-jenis media 
pembelajaran bahasa Arab seiring dengan 
perkembangan zaman dari yang tradisional hingga 
modern. 
Terdapat beberapa macam media pembelajaran 
bahasa Arab yang cukup efektif, mudah dibuat, 
namun tidak mahal. Diantara media buatan guru yang 
bisa dijadikan alternatif adalah gambar guru, 
guntingan gambar dari majalah (cut out pictures), 
boneka jari, kartu lipat, kartu melingkar, buku besar, 
poster dinding, kartu permainan, dan lain-lain, atau 
 
3
Umi Machmudah dan Abdul Wahab, Active Learning...,  hlm. 
98. 
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sesuatu yang mudah didapat di sekitar kita. Masing-
masing media tentu saja memiliki kelebihan dan 
kekurangan tersendiri, namun apabila guru bisa 
menyesuaikan pemilihan media dengan kondisi dan 
situasi pengajaran, tentunya kekurangan tersebut bisa 
diminimalkan.
4
 Akan tetapi pada zaman ini  kitatelah 
memasuki zaman era digital. Hampir semua pekerjaan 
terjamah digital yang mana manusianya dalam bekerja 
dituntut untuk bisa mengoperasikan teknologi.Melihat 
kondisi demikian, mau tidak mau pendidikan pun juga 
turut berpartisipasi terhadap perkembangannya dalam 
rangka meningkatkan kualitasnya.Harapannya juga 
agar SDM yang dilahirkan sebagai generasi penerus 
peradaban juga semakin meningkat kualitasnya 
melalui pendidikan tersebut. 
Pembelajaran berbasis media yaitu melihat dari 
aspek efektif dan efisien menurut uraian di atas agar 
bisa menyesuaikan media seperti apa yang cocok 
digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dan bisa 
meminimalisir kekurangannya. 
Penelitian ini dilakukan untuk menggali 
informasi mengenai peranan media pembelajaran 
yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab di MA Unggulan Al Imdad Bantul. Dari 
informasi yang diperoleh bahwa minat siswa terhadap 
 
4
Ibid.,hlm. 101. 
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pembelajaran bahasa Arab itu bersifat relatif.Hal 
tersebut dapat dilihat dari latar belakang siswa 
dulunya lulusan dari mana, karena di MA Al Imdad 
siswanya lulusan dari SMP maupun MTs.
5
 
Salah satu guru bahasa Arab di MA Unggulan Al 
Imdad  menyebutkan bahwa dalam penggunaan media 
dalam menyampaikan materi berupa teknologi sudah 
dilaksanakan. Namun untuk melibatkan siswa turut 
mengaplikasikan media tersebut di laboratorium 
komputer belum pernah.Pembelajaran yang dilakukan 
hanya di kelas.Jika ada materi istima’ guru hanya 
menggunakan leptop dan speaker, Materi cerita 
ditampilkan berupa video dengan leptop, layar LCD, 
dan juga speaker.
6
Dari pernyataan-pernyataan 
tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran 
bahasa Arab di MA Al Imdad Bantul belum 
melibatkan peserta didik secara langsung 
pembelajaran menggunakan teknologi.Mengingat MA 
Al Imdad di bawah naungan Pondok Pesantren Al 
Imdad yang juga memberlakukan peraturan yaitu 
tidak boleh membawa alat elektronik salah satunya 
smartphone/handphone. Jadi penelitian ini 
 
5
 Yayuk Afifah, Guru Bahasa Arab MA Al Imdad, Wawancara 
Pribadi, Bantul, 22 Februari 2019. 
6
Yayuk Afifah., 22 Februari 2019. 
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memanfaatkan laboratorium yang ada di MA Al 
Imdad. 
Salah satu aplikasi pembelajaran yang dapat 
membantu dan menuju realitas pembelajaran di era 
saat ini salah satunya adalah aplikasi Kahoot!. 
Aplikasi Kahoot! merupakan website edukatif yang 
pada awalnya dirancang oleh Johan Brand, Jamie 
Brooker, dan Morten Versvik dalam sebuah joint 
project dengan Norwegian University of Technology 
and Science pada bulan Maret 2013.
7
 
Berdasarkan keterangan di atas tersebut, penulis 
mencoba memberikan alternatif yaitu melakukan 
proses pembelajaran dengan menggunakan media 
aplikasi Kahoot!.Diharapkan dengan memanfaatkan 
aplikasi Kahoot! dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab tersebut siswa agar lebih terangsang dan aktif di 
kelas. 
Kahoot! adalah media atau aplikasi pendidikan 
berbasis internet yang bisa membantu guru dalam 
proses pengajarannya. Aplikasi Kahoot! dapat 
diunduh melalui fitur play store yang terdapat pada 
smartphone. Selain bisa diakses melalui smartphone, 
 
7
 Yogga Mar Muhammad, Implementation of Kahoot Application 
to Improving of Interest of Civic Education Learning (Experimental 
Research in Class XI of SMA N 1  Garut, (Institut Pendidikan 
Indonesia, 2018), hlm. 74-75 
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Kahoot! bisa diakses melalui komputer atau leptop 
yang didukung dengan koneksi internet atau wifi.   
Maka dari pernyataan itulah peneliti tertarik 
untuk mengimplementasikan aplikasi Kahoot!dengan 
memanfaatkan laboratorium komputer di MA Al 
Imdad Bantul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa 
Arab. Peneliti mencoba mengimplementasikan 
aplikasi Kahoot! sebagai media pembelajaran yang 
menyenangkan dan peserta didik turut merasakan 
secara langsung pemanfaatan teknologi dalam 
pendidikan. 
Terkait dengan latar belakang tersebut penulis 
memfokuskan penelitian ini pada “Implementasi 
AplikasiKahoot!dalam Meningkatkan Minat Belajar 
Bahasa Arab Siswa Kelas XI di MA Al Imdad 
Bantul”. 
 
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 
Mengingat keterbatasan penulis terhadap 
penelitian ini serta agar pembahasan tidak 
menyimpang dari tujuan utama, maka dilakukan 
pembatasan masalah dalam penyusunan hasil 
penelitian ini. 
Adapun batasan yang ditetapkan dalam penulisan 
dan yang akan menjadi titik fokus penelitian ini 
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adalah implementasi aplikasi Kahoot! dalam 
meningkatkan minat belajar bahasa Arab kelas XI di 
MA Al Imdad Bantul. 
Berdasarkan keterangan pada latar belakang 
masalah sebelumnya maka terdapat rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana aplikasi Kahoot!dalam pembelajaran 
bahasa Arab siswa kelas XI di MA Al Imdad 
Bantul? 
2. Bagaimana minat belajar bahasa Arab siswa ketika 
menggunakan aplikasi Kahoot!? 
3. Apakah terdapat perbedaan minat yang signifikan 
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mendeskripsikan proses pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan aplikasiKahoot! 
dalam meningkatkan minat pembelajaran 
bahasa Arab kelas XI di MA Al Imdad Bantul. 
b. Mengetahui keadaan minat belajar siswa ketika 
menggunakan aplikasi Kahoot!. 
c. Mengetahui adanya perbedaan yang signifikan 
mengenai minat belajar kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Hasil penelitian dapat menjadi informasi 
terkait penggunaan aplikasi Kahoot!dalam 
proses belajar mengajar bahasa Arab. 
2) Hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan 
atau literatur kepustakaan dalam bidang 
pendidikan terutama tentang media edukatif 
berbasis aplikasi yaitu Kahoot!pada mata 
pelajaran bahasa Arab di kelas. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Bagi lembaga, penelitian ini dapat 
memberikan informasi tentang aplikasi 
Kahoot!. 
2) Bagi guru, penelitian dapat memberikan 
informasi tentang aplikasi Kahoot! dalam 
pembelajaran. 
3) Bagi siswa, penelitian ini sebagai 
pengalaman belajar dengan memanfaatkan 
aplikasi Kahoot!. 
4) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi 
pengalaman dalam menggunakan aplikasi 
Kahoot! sebagai media pembelajaran bahasa 
Arab. 
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D. Tinjauan Pustaka 
Telaah pustaka merupakan penelusuran penelitian 
terhadap berbagai literatur hasil penelitian 
sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang ditelitinya.
8
 Oleh 
karena itu, untuk memperkuat kerangka penelitian ini, 
maka peneliti melakukan peninjauan terhadap 
beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi 
dengan penelitian yang akan dikaji, di antaranya: 
Pertama, jurnal yang ditulis oleh saudara Yogga 
Mar Muhammad pada tahun 2018 Institut Pendidikan 
Indonesia yang berjudul Implementation of Kahoot 
Application to Improving of Interset of Civic 
Education Learning (Experimental Research In Class 
XI of SMA Negeri 1 Garut. Berdasarkan hasil 
pengujian Variabel X (Penggunaan Aplikasi Kahoot!) 
dengan rata-rata 69.21 dan Variabel Y (Peningkatan 
Minat Belajar)  memiliki rata-rata 0.75 (0,70<g<1,00) 
tersebut menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan 
minat belajar PKn peserta didik menggunakan 
aplikasi Kahoot! berada pada hasil tinggi. 
Relevansinya dengan penelitian peneliti yaitu pada 
jenis penelitiannya yaitu True Experimental Design, 
 
8
 Tim penyusun dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 10. 
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serta jenis media yang digunakan yaitu Aplikasi 
Kahoot!.Sementara, perbedaannya terletak pada 
subjek penelitian dan substansi materi yang disisipkan 
dalam media di mana skripsi ini pada materi 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 
sedangkan peneliti pada mufradat (kosakata) bahasa 
Arab.
9
 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Auline 
Oktaria pada tahun 2013 UIN Sunan Kalijaga yang 
berjudul Implementasi Lectora Inspire sebagai Media 
Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar 
Bahasa Arab Siswa Kelas XI Agama di MAN Godean 
Tahun Ajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
bahasa Arab dengan media Lectora Inspire dapat 
meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan 
dilihat dari pra-tindakan 64%, siklus I: 74 %, siklus II: 
80%, siklus III: 86%. Persamaannya terletak pada 
penerapan media dan objek pada pembelajaran bahasa 
Arab, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek 
penelitian, jenis media yang digunakan pada skripsi 
ini yaitu Lectora Inspire, sedangkan dari penelitian ini 
menggunakan Aplikasi Kahoot!, dan jenis penelitian 
yaitu research and development (R&D) sedangkan 
 
9
Yogga Mar Muhammad, Implementation of Kahoot…, t.d. 
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dalam penelitian ini menggunakan True Experimental 
Design.
10
 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Arin 
Baharsati pada tahun 2017 UIN Sunan Kalijaga yang 
berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan 
Adobe Flash untuk Meningkatkan Minat Belajar 
Siswa Kelas VII MTs Negeri Wonokromo Tahun 
Ajaran 2016/2017.Hasil penelitian yang telah 
dikembangkan berupa media pembelajaran bahasa 
Arab berbasis multimedia interaktif menggunakan 
Adobe Flash.Media tersebut dikemas dalam bentuk 
CD.Persamaannya terletak pada penerapan media dan 
objek pada pembelajaran bahasa Arab, sedangkan 
perbedaannya terletak pada subjek penelitian, jenis 
media yang digunakan  dari penelitian ini adalah 
aplikasi yang diguanakan yaitu Aplikasi Kahoot!, dan 
jenis penelitian yaitu research and development 
(R&D).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa respon siswa dalam uji coba lapangan secara 
keseluruhan memperoleh kriteria penilaian “positif” 
dengan presentase 88% serta adanya pengaruh media 
 
10
Auline Oktaria,Implementasi Lectora Inspire sebagai Media 
Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas XI Agama di MAN Godean Tahun Ajaran 2012/2013, 
(Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), 
t.d. 
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terhadap peningkatan hasil belajar siswa yang dapat 
dilihat dari hasil pre-test dan post-test.
11
 
Keempat, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Zubaidi 
pada tahun 2019 UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 
Pengembangan Instrumen Tes Maharah Al Istima’ 
untuk Mahasiswa Bahasa Arab Berbasis Elektronik 
menggunakan Aplikasi Kahoot Di UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (Research and Development). 
Berdasarkan hasil penelitian pada tesis ini diketahui 
hasil validator ahli diketahui hasil kualitas materi 
didapat dengan rata-rata 5, 37 serta kualitas media 
dari aplikasi didapat dengan rata-rata 4,75 (sangat 
layak). Setelah didapat dari uji terbatas kepada 20 
mahasiswa ada 6 soal atau 12% yang tidak layak 
karena tidak valid dan tidak memeiliki daya beda, 
kemudian penulis tesis revisi dan diujikan kepada 70 
mahasiswa dengan hasil 100% valid dan layak 
digunakan. Relevansinya terletak pada penerapan 
mediapada pembelajaran bahasa Arab yaitu Aplikasi 
Kahoot!, sedangkan perbedaannya terletak pada 
subjek penelitian, objek penelitian dan jenis penelitian 
 
11
Arin Baharsati,  Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 
Multimedia Interaktif Menggunakan Adobe Flash untuk Meningkatkan 
Minat Belajar Siswa Kelas VII MTs Negeri Wonokromo Tahun Ajaran 
2016/2017,(Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga, 2017), t.d. 
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yaitu True Experimental Design, sedangkan pada tesis 
ini yaitu research and development (R&D).
12
 
 
E. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan yang ada dalam 
skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
BAB I, Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang: 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II, kajian teori dan metode penelitian berisi 
tentang kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis, dan 
metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang teori 
yang berkaitan dengan penelitian untuk menyusun 
kerangka teori, hipotesis, dan metode penelitian. 
BAB III, berisi gambaran umum tentang MA Al 
Imdad Bantul, hal ini meliputi: letak geografis, 
sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuan, struktur 
organisasi, keadaan guru dan siswa, sarana prasarana, 
ekstrakulikuler dan prestasi yang pernah diperoleh. 
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Ahmad Zubaidai,  Pengembangan Media Pembelajaran 
Bahasa Arab Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Adobe 
Flash untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas VII MTs Negeri 
Wonokromo Tahun Ajaran 2016/2017, (Yogyakarta: Pascasarjana-
UIN Sunan Kalijaga, 2016), t.d. 
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BAB IV, berisi laporan hasil penelitian yang 
meliputi pembahasan hasil penelitian terkait 
penggunaan aplikasi Kahoot! dalam meningkatkan 
minat belajar bahasa Arab siswa kelas XI di MA Al 
Imdad Bantul. 
BAB V, merupakan penutup yang berisi tentang 
kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari penelitian yang peneliti 
laksanakan di MA Unggulan Al Imdad Bantul adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Kahoot!  dalam Pembelajaran bahasa Arab  
Pembelajaran bahasa Arab menggunakan aplikasi 
Kahoot! dalam meningktakan minat belajar bahasa 
Arab siswa kelas XI di MA Unggulan Al Imdad diawali 
guru dengan membuka leptop dan siswa 
mempersiapkan smartphone  untuk dihubungkan 
dengan internet. Masing-masing membuka laman 
website google melalui link https://kahoot.com// untuk 
guru dan https://kahoot.it untuk siswa. Selanjutnya 
pada tahap kedua guru masuk dengan memilih tombol 
log in dan sebelumnya sudah mendaftar akun dengan 
mengisikan alamat email dan password  lalu akan 
muncul tampilan beranda berikutnya yang berisi konten 
kuis yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian guru 
memilih kuis multiple choice (pilihan ganda) tentang 
mufrodat dan kuis false or true (benar atau salah) pada 
pertemuan kedua sesuai dengan materi yang akan 
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dipelajari yaitu materi bab 2 dari buku paket bahasa 
Arab kelas XI tentang الصحةالرعاية الصحيةو .   
Sebelum memulai permainan siswa dibagi 
menjadi tiga team players dan masing-masing 
kelompok tersedia satu smartphone sebagi tombol 
untuk memilih tombol pilihan jawaban yang ada di 
Kahoot! layar dari guru. Kemudian tiap kelompok 
mengisikan nomor PIN yang ada di layar Kahoot! dari 
guru sebelum memulai permainan dan memberi nama 
team dan menyertakan nama-nama anggotanya. Setelah 
itu guru memastikan apakah semuanya sudah siap atau 
masih ada yang belum siap. Jika sudah siap, maka 
permainan kuis mufrodat dengan aplikasi Kahoot! bisa 
dimulai. Permainan ini memberi batas waktu 20 
detik/kuis, sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin.Tiap kuis menampilkan gambar dan soal yang 
menanyakan terkait gambar yang ditampilkan.Jawaban 
kuis ini pun juga langsung dapat diketahui. 
2. Kondisi minat belajar bahasa Arab siswa ketika 
menggunakan aplikasi Kahoot! 
Sikap siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan aplikasi Kahoot cukup antusias dan 
mereka bertanya jika kesulitan dalam mengakses 
Kahoot!.Minat belajar bahasa Arab siswa cukup 
meningkat karena permainan kuis kahoot disertakan 
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gambar dalam tampilannya dan juga diberi batasan 
waktu sehingga antar kelompok saling berkompetensi 
untuk menjadi team terbaik. 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara minat 
belajar bahasa Arab kelas eksperimen (XI IIK putra) 
yang menggunakan aplikasi Kahoot! dan kelas kontrol 
(XI IIK putri) yang tidak menggunakan aplikasi 
Kahoot!. Ini dibuktikan dengan hasil uji t nilai pretest  
danposttest. Hasil uji t pretest  diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0.127 (>0,5) dan posttest  sebesar 
0.000 (<0.05) yang artinya ada perbedaan signifikan 
antara minat belajar kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Namun hasil uji t gain  diperoleh signifikansi 
sebesar 0,003 (<0,05) yang artinya ada perbedaan 
signifikan antara minat belajar kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. 
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti 
lakukan di MA Ungggulan Al Imdad, peneliti menyatakan 
bahwa penelitian ini masih dapat dilanjutkan karena 
melihat keterbatasan peneliti. Kemudian, peneliti ingin 
menyampaikan beberapa hal yaitu: 
1. Pemanfaatan aplikasi Kahoot! dengansmartphone  
dapat diterapkan jika madrasah memperbolehkan siswa 
membawanya. Namun, mengingat madrasah di bawah 
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naungan yayasan dan pondok pesantren terkait aturan 
yang harus dipatuhi, smartphone bisa diganti dengan 
penggunaan laboratorium komputer yang ada di 
sekolah. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih 
memerlukan tindak lanjut dari problematika yang 
terjadi di lapangan. 
3. Bagi guru, pengalaman eksperimen ini dapat dijadikan 
referensi untuk menggunakan Kahoot! dalam 
pembelajaran. 
4. Bagi siswa, belajar dengan Kahoot! sebagai 
pengalaman baru yang dapat diteruskan secara offline 
di laboratorium komputer madrasah maupun ketika 
liburan di rumah. 
 
C. Penutup 
Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas 
rahmat dan karinai Allah SWT yang telah memberi 
kemudahan serta kelancaran kepada peneliti sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Pada akhirnya peneliti sadar bahwa masih banyak 
kekurangan serta kesalahan yang harus diperbaiki, baik 
dalam hal penelitian, struktur kalimat, maupun isi.Oleh 
karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan dari 
semua pihak. 
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Selanjutnya, peneliti berharap karya tulis sederhana 
ini dapat bermanfaat terkhusus bagi peneliti sendiri, dan 
bagi kalangan pendidikan pada umumnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LAMPIRAN I 
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
Variabel: Minat Belajar dengan Aplikasi Kahoot! 
Indikator Sub 
Indikator 
Pertanyaan 
Sesuai 
dengan 
tujuan yang 
ingin dicapai 
Mengacu 
ranah 
kognitif 
+Saya cepat menghafal 
kosakata bahasa Arab 
dengan aplikasi kahoot 
 
+Saya cepat memahami 
pelajaran bahasa Arab 
dengan aplikasi kahoot 
 
+Pembelajaran bahasa Arab 
lebih kreatif dengan 
aplikasi kahoot 
 
+Materi pembelajaran 
bahasa Arab cepat 
tersampikan dengan 
aplikasi kahoot 
 
+Aplikasi kahoot 
membantu saya dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
 
-Aplikasi Kahoot tidak 
membantu saya dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
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 Mengacu 
ranah afektif 
+Saya mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab 
dengan aplikasi kahoot 
secara antusias 
 
-Saya tidak konsentrasi 
dalam pembelajaran bahasa 
Arab dengan aplikasi 
kahoot 
 
+Pembelajaran bahasa Arab 
menyenangkan dengan 
aplikasi kahoot 
 
-Pembelajaran bahasa Arab 
membosankan dengan 
aplikasi kahoot 
 
+Dengan Aplikasi kahoot 
semangat dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
saya bertambah 
 
+Pembelajaran bahasa Arab 
berkelompok lebih hidup 
dengan aplikasi kahoot  
 
-Saya lebih menyukai 
pembelajaran bahasa Arab  
tanpa aplikasi kahoot 
 
 Mengacu 
ranah 
+Saya bertanya saat kurang 
paham dalam mengakses 
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psikomotor apliksi kahoot 
 
+Saya melakukan diskusi 
kelompok dalam menjawab 
quiz aplikasi kahoot  
 
+Saya bertanya jika quiz 
aplikasi kahoot kurang jelas 
 
+Dengan kahoot saya 
belajar untuk  memahami 
kelompok 
 
+Kahoot memudahkan saya 
untuk terampil memakai 
komputer/smartphone 
 
-Saya tidak perlu aplikasi 
kahoot dalam pembelajaran 
bahasa Arab 
Praktis, 
luwes, dan 
bertahan 
Mudah 
diakses 
dimanapun 
+Menurut saya, Kahoot 
bisa diakses kapan saja dan 
dimana saja 
 Mudah 
digunakan 
+Menurut saya, Kahoot 
mudah digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
 
-Saya merasa kesulitan 
mengakses aplikasi kahoot 
 Biaya 
terjangkau 
+Penggunaan aplikasi 
kahoot tidak mengeluarkan 
biaya 
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 Dan 
bertahan 
lama 
+Aplikasi kahoot dapat 
digunakan lebih dari satu 
kali 
+Aplikasi kahoot bisa 
digunakan dalam waktu 
yang lama 
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LAMPIRAN II 
INSTRUMEN PENELITIAN 
ANGKET PENELITIAN MINAT BELAJAR SISWA 
 
Nama   : 
Kelas   : 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki/Perempuan* 
*) coret yang tidak perlu 
ANGKET PENELITIAN 
IMPLEMENTASI APLIKASI KAHOOT! DALAM  
MENINGKATKAN 
MINAT BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS XI 
MADRASAH ALIYAH UNGGULAN AL IMDAD 
 
A. Pengantar 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, peneliti 
bermaksud mengadakan penelitian di MA Unggulan Al 
Imdad Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui minat belajar bahasa Arab siswa kelas XI 
dengan menggunakan media aplikasi Kahoot!. 
Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memohon 
bantuan saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
dalam angket penelitian ini dengan sebaik-
baiknya.Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang 
sesuai keadaan saudara/i yang sebenarnya. 
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Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban 
benar atau salah. Jawaban yang anda berikan akan dijaga 
kerahasiaannya dan tidak untuk dipublikasikan, melainkan 
untuk kepentingan penelitian semata. 
Atas perhatiannya, peneliti ucapkan terima kasih. 
Yogyakarta, 17 September 2019 
 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik dan teliti. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling 
benar, dengan memberi tanda check list ( ) pada 
jawaban di sebelah kanan dengan ketentuan pilihan: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
KR : Kurang Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
Contoh: 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TS 
ST
S 
1 
Anda selalu mencatat 
materi pelajaran yang 
diberikan oleh guru 
anda 
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***SELAMAT MENGERJAKAN*** 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KR TS STS 
1 
Saya bersemangat saat 
pelajaran bahasa Arab 
     
2 
Saya berusaha 
mendapatkan nilai 
pelajaran bahasa Arab 
dengan jujur 
     
3 
Saya belajar sebelum 
pelajaran bahasa Arab 
dimulai 
     
4 
Saya sibuk sendiri ketika 
materi pelajaran bahasa 
Arab diberikan 
     
5 
Saya mengantuk saat 
pelajaran bahasa Arab 
     
6 
Saya bermain dengan 
teman saat pelajaran 
bahasa Arab 
     
7 
Saya tidur saat pelajaran 
bahasa Arab 
     
8 
Saya bertanya pada guru 
saat kurang paham dengan 
pelajaran bahasa Arab 
     
9 
Saya menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
guru pada pelajaran 
bahasa Arab 
     
10 
Saya mengumpulkan tugas 
tugas pelajaran bahasa 
Arab tepat waktu 
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11 
Saya mengeluh saat 
diberikan tugas pelajaran 
bahasa Arab 
     
12 
Saya keberatan jika ada 
tugas pelajaran bahasa 
Arab 
     
13 
Saya malas mengerjakan 
tugas pelajaran bahasa 
Arab 
     
14 
Saya mendengarkan 
penjelasan pelajaran 
bahasa Arab yang 
disampaikan guru 
     
15 
Saya jenuh mendengarkan 
penjelasan pelajaran 
bahasa Arab guru 
     
16 
Saya bisa menjawab quiz 
pelajaran bahasa Arab 
yang diberikan 
     
17 
Saya mencatat materi 
pelajaran bahasa Arab 
yang diberikan 
     
18 
Saya tidak membawa buku 
untuk menulis materi 
pelajaran bahasa Arab 
     
19 
Saya cepat mengahafal 
kosakata bahasa Arab 
dengan aplikasi kahoot 
     
20 
Saya cepat memahami 
pelajaran bahasa Arab 
dengan aplikasi kahoot 
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21 
Pembelajaran bahasa Arab 
lebih kretaif dengan 
aplikasi kahoot 
     
22 
Materi pelajaran bahasa 
Arab cepat tersampaikan 
dengan aplikasi kahoot 
     
23 
Aplikasi kahoot 
membantu saya dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
     
24 
Aplikasi kahoot tidak 
membantu saya dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
     
25 
Saya antusias mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab 
dengan aplikasi kahoot 
     
26 
Pembelajaran bahasa Arab 
menyenangkan dengan 
aplikasi kahoot 
     
27 
Semangat belajar bahasa 
Arab saya bertambah 
dengan aplikasi kahoot 
     
28 
Pembelajaran bahasa Arab 
berkelompok menjadi 
lebih hidup dengan 
aplikasi kahoot 
     
29 
Saya bertanya saat kurang 
paham dalam mengakses 
aplikasi kahoot 
     
30 
Saya meakukan diskusi 
kelompok dalam 
menjawab quiz aplikasi 
kahoot 
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31 
Saya bertanya jika quiz 
aplikasi kahoot kurang 
jelas 
     
32 
Dengan kahoot saya 
belajar untuk memahami 
kelompok 
     
33 
Kahoot memudahkan saya 
untuk terampil memakai 
komputer/smartphone 
     
34 
Kahoot bisa diakses kapan 
saja dan di mana saja 
     
35 
Aplikasi kahoot mudah 
digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
     
36 
Pemanfaatan aplikasi 
kahoot tidak 
mengeluarkan biaya 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
LEMBAR PENGAMATAN (OBSERVASI) 
MINAT BELAJAR BAHASA ARAB SISWA 
 
Untuk mendapat informasi lengkap tentang minat 
belajar siswa selama pembelajaran bahasa Arab: 
No. Aspek  Yang dinilai 
Penilaian 
5 4 3 2 1 
1 
Mendengarkan/menjelaskan 
penjelasan guru 
     
2 
Siswa menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan 
     
3 
Mengajukan pertanyaan/ 
menanggapi pentanyaan 
     
4 
Antusisas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
dengan aplikasi Kahoot! 
     
5 
Tidak mengeluh pada saat 
pembelajaran karena tidak 
paham akses aplikasi 
Kahoot! 
     
6 
Siswa bertanya apabila 
mengalami kesulitan dalam 
mengakses Kahoot! 
     
7 
Bersemangat menjawab kuis 
aplikasi Kahoot! 
     
8 
Berusaha mendapatkan nilai 
tinggi dengan jujur 
     
9 
Siswa bersemangat belajar 
dengan aplikasi Kahoot! 
     
10 
Kemampuan siswa dalam 
mengakses Kahoot! 
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11 
Tertarik untuk mengikuti 
pembelajaran menggunakan 
aplikasi Kahoot! 
     
12 
Ketika pembelajaran 
berlangsung siswa antusias 
     
Jumlah      
 
Keterangan skala penilaian: 
1. Dilaksanakan dengan sangat sesuai : 5 
2. Dilaksanakan dengan sesuai  : 4 
3. Dilaksanakan dengan cukup sesuai : 3 
4. Dilaksanakan dengan kurang sesuai : 2 
5. Tidak dilaksanakan   : 1 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
PEDOMAN WAWANCARA GURU 
 
Nama :   Hari/tgl: 
 
1. Apakah letak geografis MA Unggulan Al Imdad 
Bantul dapat mempengaruhi proses belajar mengajar 
bahasa Arab? 
2. Kurikulum apa yang digunakan MA Unggulan Al 
Imdad Bantul dalam mata pelajaran bahasa Arab? 
3. Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Arab di MA 
Unggulan Al Imdad ini? 
4. Apakah fasilitas mendukung dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
5. Bagaimana keadaan minat siswa dalam belajar bahasa 
Arab di kelas? 
6. Apakah guru bahasa Arab mengalami hambatan 
dalam proses belajar mengajar di kelas? 
7. Metode apa yang sering digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab di kelas? 
8. Apakah dalam pembelajarn bahasa Arab sering 
memanfaatkan internet? 
9. Menurut Ibu apakah aplikasi Kahoot! dapat menjadi 
media yang membantu dalam proses pembelajaran 
siswa? 
10. Menurut Ibu, apakah aplikasi Kahoot! merupakan 
salah satu media sosial yang memiliki potensi untuk 
menciptakan pembelajaran online? 
11. Menurut Ibu, apakah aplikasi Kahoot! dapat 
menambah minat belajar bahasa Arab siswa? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 
 KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama : 
Kelas : 
1. Menurut anda, apakah pembelajaran bahasa Arab itu 
mudah dipahami? 
2. Apa yang anda lakukan jika belum paham terhadap 
materi yang disampaikan guru di kelas? 
3. Apakah anda berusaha menyelesaikan tugas dengan 
maksimal? 
4. Bagaimana cara guru bahasa Arab dalam 
menjelaskan materi pelajaran? 
5. Apakah anda menyukai pembelajaran dengan 
menggunakan teknologi? 
6. Menurut anda, pembelajaran bahasa Arab dengan 
memanfaatkan internet akan memudahkan siswa 
untuk belajar? 
7. Menurut anda, pembelajaran bahasa Arab dengan 
media aplikasi Kahoot! menjadikan pembelajaran 
bervariasi? 
8. Bagaimana pendapat anda terkait pembelajaran 
bahasa Arab dengan aplikasi Kahoot!? 
9. Apakah pemanfaatan aplikasi Kahoot! dapat 
meningkatkan minat belajar bahasa Arab kalian? 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 
 
A. Kelas Eksperimen 
 
 
 
B. Kelas Kontrol 
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HASIL UJI RELIABILITAS DAN  UJI 
NORMALITAS 
 
UJI REALIBILITAS 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.967 36 
 
UJI NORMALITAS 
1. Kelas Eksperimen 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pretest Posttest 
N 20 20 
Normal Parameters
a
 Mean 123.65 147.50 
Std. Deviation 10.624 2.965 
Most Extreme Differences Absolute .159 .117 
Positive .114 .100 
Negative -.159 -.117 
Kolmogorov-Smirnov Z .711 .523 
Asymp. Sig. (2-tailed) .694 .947 
a. Test distribution is Normal.   
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2. Kelas Kontrol 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pretest Posttest 
N 20 20 
Normal Parameters
a
 Mean 114.25 118.95 
Std. Deviation 24.791 12.492 
Most Extreme Differences Absolute .173 .254 
Positive .090 .254 
Negative -.173 -.137 
Kolmogorov-Smirnov Z .772 1.134 
Asymp. Sig. (2-tailed) .590 .153 
a. Test distribution is Normal.   
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UJI HOMOGENITAS 
 
A. Kelas Eksperimen 
ANOVA 
HASIL BELAJAR      
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 883.600 1 883.600 2.429 .127 
Within Groups 13822.300 38 363.745   
Total 14705.900 39    
 
B. Kelas Kontrol 
ANOVA 
HASIL BELAJAR      
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8151.025 1 8151.025 98.897 .000 
Within Groups 3131.950 38 82.420   
Total 11282.975 39    
 
UJI INDEPENDENT SAMPLES T TEST 
Group Statistics 
 
Kelas N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
nGain_Score Kelas 
Eksperimen 
20 23.85 11.226 2.510 
Kelas Kontrol 20 4.70 24.413 5.459 
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Independent Samples Test 
  Levene'
s Test 
for 
Equality 
of 
Varianc
es t-test for Equality of Means 
  
F 
Si
g. t df 
Sig. 
(2-
taile
d) 
Mean 
Differe
nce 
Std. 
Error 
Differe
nce 
95% 
Confidenc
e Interval 
of the 
Difference 
  Low
er 
Upp
er 
nGain_S
core 
Equal 
varian
ces 
assum
ed 
7.0
19 
.01
2 
3.1
87 
38 .003 19.150 6.008 
6.98
6 
31.3
14 
Equal 
varian
ces 
not 
assum
ed 
  
3.1
87 
26.6
91 
.004 19.150 6.008 
6.81
5 
31.4
85 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok : الصحةالرعاية الصحيةو  / Al Qira’ah 
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan (4 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun, responsive dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dan pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan 
mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
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4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
KI Kompetensi Dasar Indikator 
Pencapaian 
3 3.1 Mengidentifikasi 
bunyi kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan 
الصحةالرعاية الصحيةو  
4.2 Menyampaikan 
berbagai informasi 
sederhana tentang: 
الصحةالرعاية الصحيةو  
3.1.1 Melafalkan 
mufrodat terkait 
topik: الرعاية و
الصحةالصحية  
3.1.2 Menirukan 
lafal bacaan tentang: 
الصحةالرعاية الصحيةو  
3.1.3 
Menerjemahkan 
bacaan 
tentang: الرعاية و
الصحةالصحية  
3.1.4 Menjawab 
pertanyaan tentang 
materi bacaan 
tentang: الرعاية و
الصحةالصحية  
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4.2.1 
Menyimpulkan 
materi bacaan 
dengan atau secara 
lisan tentang: الرعاية و
الصحةالصحية  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Ke-1, KD 3.1.1 – KD 3.1.2 – KD 3.13 
Setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan 
metode visual dan penugasan tentang الرعاية و
الصحةالصحية  peserta didik dapat: 
1. Menyebutkan kembali mufrodat yang sudah 
dipelajari dengan metode kuis Kahoot! 
2. Mengidentifikasi langsung bunyi kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab  
3. Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab 
4. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab dengan teliti dan bertanggung 
jawab. 
Pertemuan  Ke-2 
Setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan 
metode komunikatif (Thriqqah al Ithishaliyyah) dan 
penugasan tentang الصحةالرعاية الصحيةو  peserta didik 
dapat: 
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1. Memperagkan bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab 
2. Menjawab quiz bahasa Arab tentang: الرعاية و
الصحةالصحية  
3. Penugasan membuat kalimat sederhana tentang: 
الصحةالرعاية الصحيةو  
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
Pertemuan Ke-1 
Kosa kata tentang الصحةالرعاية الصحيةو  
Mengidentifikasi 
Pertemuan Ke-2 
Kosa kata dalam bacaan 
Kuis mufrodat dari bacaan الصحةالرعاية الصحيةو  
E. Metode Pembelajaran 
1. Samawiyah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
F. Model Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Scientific Approach 
2. Strategi pembelajaran : Cooperative Learning 
3. Model Pembelajaran : Quiz Kahoot! Team 
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G. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Media  : Power Point, aplikasi Kahoot! 
2. Alat/Bahan : Papan tulis, Spidol, Penghapus, 
Laptop, LCD 
3. Sumber Belajar : Buku Paket: (Kementrian 
Agama Republik Indonesia 2014. Buku siswa 
Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 
2013) Kelas XI Madrsah Aliyah Cetakan Ke-1, 
Jakarta: Kementrian Agama) 
H. Langkah-Langkah Kegiatan Belajar 
Pertemuan Ke-1 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
Guru memberi salam, 
dilanjutkan berdo’a dan 
mengkondisikan 
kesiapan peserta didik 
dengan mengecek 
kehadiran peserta didik 
untuk mengikuti 
pembelajaran. 
Motivasi 
Guru memberikan 
motivasi tentang 
pembelajaran dengan 
aplikasi Kahoot! 
Apersepsi 
Guru memberikan 
gambaran materi dengan 
15 menit 
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kehidupan sehari-hari. 
Pemberian Acuan 
Guru menyampaikan 
KD, tujuan dan teknik 
penilaian pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
Guru menyampaikan 
cakupan materi tentang 
الصحةالرعاية الصحيةو  
Kegiatan 
Inti 
Mengamati dengan 
teliti 
Guru menayangkan slide 
materi terkait materi 
qira’ah tentang: الرعاية و
الصحةالصحية  meliputi 
mufrodat dan materi 
bacaan.  
Peserta didik mengulang 
mufrodat yang sudah 
disampaikan pada 
pertemuan pembelajaran 
sebelumnya. 
Peserta didik dibagi 
menjadi beberapa 
kelompok. 
Guru menayangkan 
video tutorial mengakses 
Kahoot! di LCD. Peserta 
menonton tutorial akses 
aplikasi Kahoot! 
dariGoogle. 
45 menit 
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Mencoba 
Peserta didik mengakses 
aplikasi Kahoot! 
melaluiGoogle setelah 
melihat tutorial. 
Peserta didik secara 
berkelompok menjawab 
pertanyaan kuis dari 
layar LCD guru. 
Menanya dengan 
santun 
Peserta didik diberi 
kesempatan untuk 
bertanya terkait 
mufrodat yang belum 
dipahami. 
Peserta didik diberi 
kesempatan bertanya 
terkait cara mengakses 
aplikasi Kahoot!. 
Mengasosiasi 
Setiap kelompok 
memastikan untuk 
menguasai mufrodat 
yang disampaikan 
beserta artinya. 
Setiap kelompok 
menerjemahkan bacaan 
sesuai kartu gambar 
yang diperoleh dari 
kotak tanya. 
Setiap kelompok 
menjawab pertanyaan 
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kuis berdasarkan materi 
bacaan yang 
disampaikan guru 
dengan mendiskusikan 
terlebih dahulu. 
Penutup Guru memberi 
konfirmasi terhadap 
pekerjaan peserta didik 
setelah melakukan kuis 
online melalui aplikasi 
Kahoot!. 
Guru dan peserta didik 
menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
Guru menyampaikan 
tindak lanjut dengan 
memberikan tugas. 
Guru menyampaikan 
rencana pembelajaran 
yang akan datang. 
10 menit 
 
Pertemuan Ke-2 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
Guru memberi salam, 
dilanjutkan berdo’a dan 
mengkondisikan 
kesiapan peserta didik 
dengan mengecek 
kehadiran peserta didik 
untuk mengikuti 
pembelajaran. 
15 menit 
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Motivasi 
Guru memberikan 
motivasi tentang 
pembelajaran dengan 
aplikasi Kahoot! 
Apersepsi 
Guru memberikan 
gambaran materi dengan 
kehidupan sehari-hari. 
Pemberian Acuan 
Guru menyampaikan 
KD, tujuan dan teknik 
penilaian pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
Guru menyampaikan 
cakupan materi tentang 
الصحةالرعاية الصحيةو  
Kegiatan 
Inti 
Mengamati dengan 
teliti 
Guru menayangkan slide 
materi terkait materi 
qira’ah tentang: الرعاية و
الصحةالصحية  meliputi 
mufrodat dan materi 
bacaan.  
Peserta didik mengulang 
mufrodat yang sudah 
disampaikan pada 
pertemuan pembelajaran 
sebelumnya. 
Peserta didik dibagi 
45 menit 
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menjadi beberapa 
kelompok. 
Mencoba 
Peserta didik mengakses 
aplikasi Kahoot! 
melaluiGoogle setelah 
melihat tutorial. 
Peserta didik secara 
berkelompok menjawab 
pertanyaan kuis dari 
layar LCD guru. 
Menanya dengan 
santun 
Peserta didik diberi 
kesempatan untuk 
bertanya terkait 
mufrodat yang belum 
dipahami. 
Peserta didik diberi 
kesempatan bertanya 
terkait cara mengakses 
aplikasi Kahoot!. 
Mengasosiasi 
Setiap kelompok 
memastikan untuk 
menguasai mufrodat 
yang disampaikan 
beserta artinya. 
Setiap kelompok 
menerjemahkan bacaan 
sesuai kartu gambar 
yang diperoleh dari 
kotak tanya. 
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Setiap kelompok 
menjawab pertanyaan 
kuis berdasarkan materi 
bacaan yang 
disampaikan guru 
dengan mendiskusikan 
terlebih dahulu. 
Penutup Guru memberi 
konfirmasi terhadap 
pekerjaan peserta didik 
setelah melakukan kuis 
online melalui aplikasi 
Kahoot!. 
Guru dan peserta didik 
menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
Guru menyampaikan 
tindak lanjut dengan 
memberikan tugas. 
Guru menyampaikan 
rencana pembelajaran 
yang akan datang. 
10 menit 
 
I. Penilaian Pembelajaran dan Remidial serta 
Pengayaan 
1. Penilaian 
a) Teknik Penilaian : Non-Tes dan Demonstrasi 
b) Bentuk Penilaian : Non-Tes : Jurnal Harian 
: Demonstrasi  
: Membaca (Al-Qira’ah) 
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2. Remidial dan Pengayaan 
a) Jika 50% peserta didik belum tuntas maka 
diadakan pembelajaran ulang 
b) Jika 11-40% peserta didik belum tuntas maka 
diadakan tutorial sebaya  
c) Jika 1-10% peserta didik belum tuntas maka 
diadakan bimbingan individual 
3. Instrumen Penilaian 
a) Teknik Non-Tes (Penilaian Sikap) 
No 
Aspek yang di 
nilai 
Pilihan Jawaban 
Sk
or Selalu Sering 
Kadang-
Kadang 
Tidak 
Pernah 
1. Antusiasme 
dalam 
belajar 
     
2. Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3. Percaya diri 
dalam 
berinteraksi 
     
4. Menghargai 
orang lain 
     
5. Santun      
 Jumlah      
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b) Tes Tulis 
Kompetensi Dasar Materi  Indikator 
3.1 Mengidentifikasi 
bunyi dari kata, 
frasa, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan dengan 
الرعاية و :
الصحةالصحية  baik 
secara lisan 
maupun tertulis 
 
4.3 Menyampaikan 
berbagai 
informasi lisan 
sederhana 
tentang : الرعاية و
الصحةالصحية  
 
 القراءة:
الرعاية و
الصحةالصحية  
1. Peserta didik 
mampu 
membaca 
bacaan 
dengan 
intonasi yang 
baik dan 
benar 
tentang : 
الرعاية و
الصحةالصحية  
Peserta didik 
mampu 
menjawab 
beberapa 
pertanyaan 
sesuai 
dengan 
materi 
bacaan 
tentang : 
الرعاية و
الصحةالصحية  
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c) Tes Lisan 
Rubrik Penilaian Tes Lisan 
No. Aspek Penilaian Skor 
1. 
Sesuai dengan tema  
Sangat sesuai dengan tema  
Sesuai dengan tema  
Cukup sesuai dengan tema  
Kurang sesuai dengan tema  
2. 
Makhorijul huruf  
Sangat baik dalam mengucapkan huruf  
Baik dalam mengucapkan huruf  
Cukup baik dalam mengucapkan huruf  
Kurang baik dalam mengucapkan huruf  
3. 
Kelancaran dalam membaca teks  
Sangat lancar dalam membaca teks  
Lancar dalam membaca teks  
Cukup lancar dalam membaca teks  
Kurang lancar dalam membaca teks  
4. 
Intonasi dalam membaca teks  
Sangat baik dalam berintonasi  
Baik dalam berintonasi  
Cukup baik dalam berintonasi  
Kurang baik dalam berintonasi  
5. 
Sikap sopan santun  
Sangat sopan dalam membaca teks  
Sopan dalam membaca teks  
Cukup sopan dalam membaca teks  
Kurang sopan dalam membaca teks  
Skor Maksimal  
Nilai akhir= Skor perolehan x 100 
         Skor Maksimal 
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Keterangan: Rubrik Penilaian Sikap 
No. Skor Kualifikasi 
1. 76-100 Sangat Baik/Selalu 
2. 51-75 Baik/Sering 
3. 26-50 
Cukup/Kadang-
Kadang 
4. 0-25 
Kurang/Tidak 
Pernah 
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